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REPORT ON AGRICULTURAL INCOME 1990 
The report on" Agricultural Income 1990"1) was published by Eurostat in March 1991. The contents 
of this annual publication include, in particular, a set of data and comments on developments in the 
economic situation of agriculture in the Community in 1990 based on the most recent estimates 
made by the competent statistical services in the Member States. Summary comments on the main 
results for 1990 have already been published in Rapid Report 1991-2 of 8.3.1991 and point to a fall 
of 4.5% in agricultural income in the·Community in 1990 (after a substantial rise in the previous 
year), which was largely attributable to the downward trend of prices in real terms, especially in the 
livestock sector. 
A chapter of the 1990 Report contains an analysis of the longer-term trend of agricultural income in 
the Community, showing that real income per annual work unit improved somewhat in the 1980s (as 
measured by comparison of the average value for 1988-90 with the average value for 1980-82): 
+ 12.1 %, + 10.1 % and + 11.8% respectively for indicators 1, 2 and 3 of agricultural income for 
EUR 12. The volume of agricultural production and the productivity of intermediate consumption 
both increased ( + 11. 7% and + 3.8 % respectively) and, although the nominal rise in producer prices 
( + 31. 8 % ) was well below the rate of inflation, it was somewhat higher than the rise in intermediate 
consumption prices in the agricultural sector, with the result that the "terms of trade" of Community 
agriculture showed a modest improvement (+2.1 %). Real income per annual work unit also 
benefited from the rises in subsidy payments and the continuing steady decline in the agricultural 
labour force (-21.2%). 
This Rapid Report reproduces the tables showing the long-term trends (Tables A.19 to A.30) 
published in "Agricultural Income 1990". The data for 1990 in some of these tables (A.22 to A.27) 
and the year-on-year changes for 1990/1989) have been amended, and table A.21 (indicator 3) 
contains corrected data for Greece and EUR 12. These corrections have also led to modifications to 
Fig. 2.7 in the published report. 
1) Data for the Federal Republic of Germany as constituted prior to 3 October 1990, including West Berlin. 
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Table A.19 Indicator 1 
Indices of real net value added at factor cost or total labour input per annual work unit (A WU) from 1973 to 1990 
1984-86=100 
B DK D GR B F IRL I L NL p UK BUR12 
1973 102,6 6S,4 123,l 72,8 74,9 108,0 83,8 93,0 72,l 91,1 : 116,9 : 
1974 82,0 63,7 105,3 70,7 64,0 99,7 76,8 86,7 S9,9 77,0 : 106,3 : 
197S SS,9 S3,3' 119,l 72,0 72,0 92,6 107,0 88,9 66,1 82,9 : 103,l : 
1976 101,l SS,l 123,l 78,3 77,l 91,6 101,7 83,l S1,1 90,3 : 110,8 : 
1977 84,3 6c4.4 118,0 1S,l 87,7 89,4 llS,l 87,7 72,4 86,0 : 103,3 : 
1978 90,8 70.0 113,0 8S,l 88,8 92,7 129,6 88,7 72,9 84,7 : 98,4 : 
1979 82,3 fi0,8 100,9 80,S 80,8 9S,O 108,l 94,8 1S,O 78,l : 94,9 : 
1980 87,0 6S,8 89,9 91.S 86,7 8S,9 88,l 107,9 69,l 7S,l 9S,1 88,6 89,8 
1981 9S,4 7S,4 90,8 97,0 77,l 89,0 88,S 105,8 77,6 92,3 9G,0 9S,O 91,9 
1982 100.S 91,l 110,8 99,9 89.S 105,1 96,6 106,1 107,7 96,9 100.S 103,l 101,7 
1983 108,4 78,1 89,3 90,7 89,9 104,l 101,0 lll.S 9S,l 93,4 97,3 93,l 98,7 
1984 104,4 104,0 102,S 98,8 101,0 103.S 112,l 100,9 98,0 100,9 99,6 lll,9 102,4 
198S 99,4 9S,1 92,S 101,3 103,1 98,3 97,6 101,8 99,9 9S,6 98,4 9G,6 98,l 
1986 96,l 100,3 105,0 lClOiO 9S,9 98,l 90,l 97,4 102,l 103.S 102,1 91.S 99,3 
1987 90.S 80,0 87,8 101,8 102,7 98,7 109,l 98,9 101,9 99,6 99,8 96,1 97,7 
1988 98,8 81,0 109,3 111,9 118.S 94,9 122,9 94,6 107,4 102,6 84,0 SS,3 100.1 
1989 llS.S 94.S 132,4 118,6 118.S 110,l 124,6 100,0 124,9 119,4 98,3 9S,3 lll,3 
1990 98,0 9S,3 llS,8 109,4 123,1 110,3 llS,l 89,8 116,l llS,8 99,S 91,8 106,3 
.. 
90/19 -lS,l 0,8 -12,6 -7,8 3,9 0,2 -7,6 -10,l -7,0 -3,0 1,l -3,7 -4.S 
TableA.20 Indicator 2 
Indices of real net income from agricultural activity ~total labour input per annual work unit (A WU) from 1973 to 
1990 
1984-86=100 
B DK D GR B F IRL I L NL p UK BUR12 
1973 110,8 88,9 143,4 78,0 80,3 116,7 93,7 101,9 76,4 99,l : 132,1 : 
1974 87,8 82,4 118,7 74,9 66,8 106,4 82,4 94,1 62,0 81,1 : 117,8 : 
197S 92,3 fi0,7 138,4 1S,9 1S,l 91.S 117,7 9S,8 67,6 88,3 : 116,3 : 
1976 110,6 (J(),0 143,3 82,7 79,8 9S.S 110,8 88,S S6,l 96,7 : llS,6 : 
1977 88,8 70,l 13S,7 78,4 91,7 92,6 137,3 92,8 72,3 90,3 : 116,4 : 
1978 94,l 72,8 128,4 88,8 93,3 9S,9 140,0 93,0 73,S 86,S : 109,l : 
1979 82,9 44,4 109,3 82,1 83,1 98,t 104,4 98,8 1S,9 1S.S : 100,1 : 
1980 86,4 39,l 91,8 93,4 89,0 87,0 11.S 112,3 68,6 69,l 105.S 89,l 91,3 
1981 96,0 47,9 90,1 100,1 7S,3 90,4 78,7 108,l ' 77,1 87,7 9S,l 97,9 92,3 
1982 102,1 77,l 116,3 103,3 89,6 109,4 87,0 107.S 112,0 94,l 104,0 107,4 103.S 
1983 111,1 S6,9 86,l 92,1 89.S 105,l 96,6 113,7 96,4 92,4 94,1 9S,6 99,3 
1984 105,7 105,8 103,l 99,l 101,9 103,6 112,6 101,6 98,S 101,6 96,8 116,S 103,3 
198S 98,3 92,8 89,S 100.6 103,6 98,l 91.S 101,7 99,9 94,8 98,9 87,4 97,7 
1986 96,0 101,S 107,3 100,l 94,S 98,l 89,9 96,7 101,6 103,6 104,3 96,1 99,1 
1987 89,l S6,1 82,7 102,3 102,l 99,6 114,l 98,8 100,6 98,4 100,4 96,S 97,4 
1988 96,9 S4,9 111,6 113,8 120,7 94,8 132,s 93,0 105,9 102,0 82,4 82,8 99,8 
1989 116,1 79,9 141.S 121,7 113,l 112,7 131,6 99,0 124,8 120,l 98,9 9G,1 111,6 
1990 93,7 76,6 118,4 111.S 116,l 113,0 117,3 88,S 111,3 113.S 96,1 84,4 104,8 
.. 
90t'89 -19,l -4,1 -16,3 -8,4 2,6 O,l -10,9 -10,6 -10,8 -S,6 -2,9 -6,3 -6,0 
TableA.21 Indicator 3 
Indices or real net income from agricultural activity or family labour input per annual work unit (A WU) from 1973 
to 1990 
B DK 
1973 113.8 : 
1974 88.8 : 
1975 93.4 : 
1976 112.7 : 
1977 89.2 69.9 
1978 94.3 71.1 
1979 82.4 29.0 
1980 86.0 19.9 
1981 95.9 31.4 
1982 102.7 71.9 
1983 112.2 42.0 
1984 105.9 108.5 
1985 98.2 89.6 
1986 95.9 101.9 
1987 87.8 36.8 
1988 96.0 35.0 
1989 116.9 71.9 
1990 92.3 68.2 
II. 
90/89 -21.0 -5.1 
Table A.22 
B DK 
1973 89,8 72,4 
1974 91,9 79,0 
1975 85,2 72,5 
1976 84,5 73,4 
1977 86,0 79,9 
1978 89,5 82,3 
1979 90,3 84,8 
1980 90,8 85,5 
1981 91,4 87,7 
1982 94,3 92,1 
1983 93,3 90,1 
1984 97,7 99,l 
1985 98,4 99,9 
1986 103,8 101,0 
1987 102,0 97,9 
1988 106,1 102,6 
1989 107,2 104,7 
1990 103,3 108,5 
II. 
90/89 -3,7 3,6 
1984-86=100 
D GR E F IRL I L NL 
157.7 79.8 : 132.4 94.4 134.0 73.0 96.9 
127.9 76.1 : 116.8 81.0 114.5 58.6 76.8 
152.2 15.1 : 104.6 116.0 111.0 64.1 84.4 
157.3 82.4 : 101.8 109.3 95.1 53.1 93.9 
146.7 77.4 : 98.0 137.6 97.9 69.3 
. 
86.5 
136.9 86.8 : 101.8 140.7 96.9 70.7 81.9 
113.6 79.6 77.7 103.8 101.7 104.6 74.l 69.3 
90.8 89.6 85.6 89.0 72.3 121.8 67.1 62.8 
88.2 96.2 66.3 93.2 75.3 115.1 75.8 84.9 
121.1 100.0 85.9 116.7 85.5 115.3 112.0 93.1 
83.0 89.9 86.3 102.3 96.4 122.1 96.3 90.9 
104.7 97.9 101.8 100.3 114.5 104.1 98.6 101.2 
86.1 101.7 103.9 99.7 97.3 101.5 99.7 94.0 
109.2 100.5 94.3 100.0 88.3 94.4 101.7 104.8 
77.9 103.7 105.1 100.7 114.6 100.3 100.3 97.7 
113.9 115.8 129.3 93.9 134.7 90.3 106.0 101.1 
152.1 124.3 116.6 115.7 133.8 99.1 128.0 123.0 
122.3 113.9 119.9 115.1 117.8 82.6 114.3 114.6 
-19.6 -8.4 2.8 -0.5 -11.9 -16.6 -10.7 -6.8 
Volume indices of final output in agriculture from 1973 to 1990 
1984-86=100 
D GR E F IRL I L NL 
83,9 80,6 79,4 80,8 73,4 82,3 94,9 65,2 
84,2 81,8 76,4 79,3 73,9 83,6 97,7 69,l 
84,3 87,7 77,0 16,5 75,4 86,6 94,9 68,7 
84,7 87,4 80,2 76,6 74,8 84,8 90,4 71,5 
89,0 83,8 80,6 78,3 81,9 86,5 92,S 74,6 
92,2 91,0 84,7 84,0 86,0 89,1 93,6 19,5 
92,5 87,4 85,4 90,9 86,0 94,6 92,2 83,2 
93,6 95,8 93,4 90,2 84,9 97,9 90,1 85,2 
92,8 96,6 86,2 89,8 84,7 97,4 93,6 89,2 
101,1 98,l 91,5 98,2 90,2 95,6 102,3 92,6 
98,3 93,9 94,4 96,0 93,4 102,2 97,7 94,7 
101,l 97,0 99,8 99,6 101,l 98,6 100,0 97,7 
96,9 100,7 102,2 99,8 100,0 99,6 98,8 98,7 
101,9 102,3 98,0 100,6 98,8 101,8 101,2 103,6 
96,9 97,8 99,1 103,l 100,0 106,2 98,2 101,5 
99,9 106,2 110,4 103,4 101,7 103,5 97,6 104,2 
100,0 107,5 105,9 105,9 103,7 105,8 99,0 107,0 
100,3 99,0 108,9 107,2 110,2 102,3 97,3 110,0 
0,3 -7,9 2,8 1,2 6,3 -3,3 -1,8 2,8 
p UK EUR 12 
: 169.9 : 
: 140.7 : 
: 137.1 : 
: 150.0 : 
: 134.8 : 
: 120.7 : 
: 104.3 : 
98.6 88.2 89.9 
88.4 102.6 91.0 
100.2 117.3 106.3 
91.7 94.9 98.5 
95.9 128.0 103.8 
98.8 78.9 97.0 
105.3 93.l 99.2 
100.6 94.1 97.4 
77.8 72.5 100.1 
97.0 83.l 115.2 
92.8 73.6 105.8 
-4.4 -11.4 -8.2 
p UK EUR 12 
: 84,6 : 
: 81,9 : 
: 77,9 : 
: 76,9 : 
: 82,4 : 
: 85,2 : 
: 86,1 : 
96,8 88,7 92,0 
94,0 88,2 91,2 
97,8 94,3 96,l 
94,7 93,2 96,5 
97,2 100,5 99,4 
100,4 97,7 99,3 
102,4 101,8 101,3 
108,6 97,7 101,2 
97,3 96,9 103,l 
110,5 96,9 104,2 
115,7 98,9 104,6 
4,7 2,1 0,3 
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TableA.23 
B DK 
1973 59,3 48,3 
1974 57,6 47,8 
1975 66,6 53,8 
1976 76,l 60,9 
1977 73,0 63,3 
1978 72,4 68,3 
1979 73,2 69,3 
1980 77,5 76,2 
1981 83,9 85,8 
1982 91,l 95,7 
1983 101,4 99,3 
1984 101,8 103,2 
1985 101,6 99,2 
1986 96,8 97,7 
1987 94,4 92,9 
1988 94,2 91,8 
1989 102,4 98,3 
1990 97,3 93,7 
" 90/89 -5,0 -4,6 
Table A.24 
B DK 
1973 53,2 35,0 
1974 52,9 37,8 
1975 56,8 39,0 
1976 64,3 44,7 
1977 62,7 50,6 
1978 64,8 56,2 
1979 66,l 58,8 
1980 70,3 6S,l 
1981 76,7 75,2 
1982 86,0 88,2 
1983 94,5 89,5 
1984 99,5 102,3 
1985 100,0 99,1 
1986 100,5 98,7 
1987 96,3 91,0 
1988 99,9 94,2 
1989 109,8 102,9 
1990 100,5 101,7 
" 90/89 -8,5 -1,2 
4 
Price indices or rmaI output in agriculture from 1973 to 1990 
1984-86:100 
D GR E F IRL I L NL 
83,3 14,5 27,5 43,4 30,6 22,7 57,6 74,S 
81,6 16,9 30,l 47,3 31,4 27,l 56,0 70,4 
89,2 18,0 34,3 50,4 41,4 30,8 61,0 78,4 
98,7 21,7 38,4 56,6 50,9 37,3 66,2 87,4 
97,1 24,2 48,1 60,S 62,6 43,7 67,4 86,8 
93,9 27,3 53,8 63,9 69,2 49,6 67,6 84,l 
96,2 32,9 57,0 66,8 73,7 55,0 70,6 83,6 
96,8 39,9 59,6 72,0 72,8 62,5 .72,8 88,0 
104,0 48,l 68,4 80,6 84,7 71,2 79,2 96,9 
104,8 58,8 77,8 88,8 91,6 81,8 92,1 99,S 
104,0 69,4 85,6 96,3 99,0 90,0 97,l 100,4 
103,6 85.S 94,6 98,8 101,6 96,3 97,8 102,9 
101,6 101,5 98,7 100,8 99,0 101,0 101,6 101,7 
95,0 112,3 106,9 100,4 99,5 102,6 100,7 95,7 
90,6 123,6 lll,2 98,3 103,8 101,7 100,6 93,4 
92,4 139,1 110,l 99,6 112,3 103,4 103,4 92,9 
98,7 157,0 116,l 105,6 117,0 107,l lll,9 99,4 
94,4 188,3 116,5 105,0 103,9 lll,O lll,2 95,4 
-4,4 19,9 0,3 -0,6 -11.2 3,6 -0,6 -4,0 
Value indices or rmaI output in agriculture from 1973 to 1990 
1984-86:100 
D GR E F IRL I L NL 
69,9 11,7 21,8 35,0 22,S 18,6 54,7 48,5 
68,7 13,8 23,0 37,5 23,2 22,6 54,7 48,7 
75,2 15,8 26,4 38,5 31,3 26,7 57,9 53,9 
83,6 19,0 30,8 43,3 38,l 31,6 59,8 62,4 
86,4 20,3 38,8 47,4 51,3 37,8 62,3 64,8 
86,6 24,9 45,6 53,6 59,S 44,2 63,3 66,9 
89,0 28,7 48,7 60,7 63,3 52,0 6S,2 69,6 
90,6 38,2 55,7 6S,O 61,8 61,l 6S,6 75,0 
96,4 46,S 58,9 72,4 71,8 69,3 74,2 86,4 
105,9 57,7 71,l 87), 82,6 78,2 94,2 92,2 
102,3 6S,l 80,8 92,4 92,5 92,0 94,9 95,0 
104,7 83,0 94,4 98,3 102,7 95,0 97,8 100.S 
98,4 102,2 100,8 100,6 99,0 100.S 100,3 100,4 
96,8 114,9 104,8 101,0 98,3 104,5 101,9 99,l 
87,8 120,8 110,l 101,3 103,8 108,0 98,7 94,8 
92,3 147,7 121,5 103,0 114,2 107,0 100,9 96,8 
98,7 168,8 123,0 111,8 121,3 113,3 110,8 106,4 
94,7 186,4 126,8 112.S 114,5 113,6 108,2 105,0 
-4,1 10,4 3,1 0,6 -5,6 0), -2,4 -1,3 
p UK EUR12 
: 36,5 : 
: 42,4 : 
: 50,9 : 
: 6S,5 : 
: 69,l : 
: 71,l : 
: 79,3 : 
39,0 83,4 73,0 
46,4 92,1 81,6 
55,7 97,7 89,0 
69,4 101,0 94,6 
87,6 102,4 98,8 
99,9 99,7 100,6 
lll,9 98,0 100,6 
119,4 104,3 100,8 
131,3 105,3 102,7 
135,3 112,7 109,0 
139,9 113,6 109,4 
3,4 0,8 0,4 
p UK EUR12 
: 30,9 : 
: 34,7 : 
: 39,7 : 
: 50,3 : 
: 56,9 : 
: 60,6 : 
: 68,2 : 
37,7 73,9 67,2 
43,6 81,2 74,S 
54,5 92,l 85,5 
6S,8 94,2 91,2 
85,2 102,9 98,3 
100,3 97,4 99,9 
114.S 99,7 101,8 
129,7 101,9 102,0 
127,8 102,1 lOS,8 
149,4 109,2 113,7 
161,8 112,4 114,4 
8,3 2,9 0,7 
Table A.25 
B 
1973 90,8 
1974 91,0 
197S 91,S 
1976 91,0 
1977 92,3 
1978 93,S 
1979 9S,O 
1980 94,0 
1981 92,8 
1982 94,7 
1983 94,3 
1984 96,S 
198S 99,l 
1986 104,3 
1987 107,4 
1988 109,0 
1989 110,2 
1990 110,8 
~ 
90189 0,6 
Table A.26 
B 
1973 Sl,4 
1974 S6,l 
197S S8,9 
1976 6S,9 
1977 67,4 
1978 6S,2 
1979 68,9 
1980 74,2 
1981 80,9 
1982 89,7 
1983 97,7 
1984 102,7 
198S 101,4 
1986 96,2 
1987 90.S 
1988 91,S 
1989 94,3 
1990 92,5 
~ 
90189 -1,9 
Volume mdices of intermediate consumption in agriculture from 1973to1990 
1984-86=100 
DK D GR E F IRL I L NL p 
83,9 84,8 66,3 S4,S 81,2 72,0 73,6 96,9 70,3 : 
78,2 82,0 68,7 S8,8 83,9 64,l 1S,2 100,2 73,1 : 
81,4 83,9 1S,6 60,6 80,3 61,1 1S,6 98,3 73,S : 
89,2 90,3 78,3 6S,8 84,3 68,S 79,7 107,4 78,1 : 
91,4 94,9 83,3 69,8 86,2 1S,S 84,8 100,7 81,l : 
99,4 98,S 8S,S 1S,2 90,8 86,9 91,0 92,S 86,1 : 
106,2 103,3 87,S 82,0 9S,O 99,6 96,9 91,0 90,8 : 
101,l 102,9 91,8 87,S 96.4 88,7 99,3 92,2 96,0 lOS,9 
98,6 99,2 9S,4 92,4 96,2 93,2 96,8 92,1 94,3 109,9 
99,9 99,4 97,1 9S,1 96,8 92,7 97,0 90,0 93,S 108,S 
102,3 102,1 100,0 9S,8 97,7 97,4 98,S 99,1 101,S 103,4 
99,9 100,7 99,8 98,8 99,3 97,3 98,8 91.S 96,9 99,0 
101,0 100,4 103,0 98,9 99,S 98,3 99,4 100,7 101,3 100,0 
99,0 98,9 97,2 102,2 101,2 104,S 101,8 101,8 101,8 100,9 
102,7 99,0 101,9 103,4 104,0 100,6 106,2 103,9 102,9 107,3 
100,7 98,2 101,8 107.S 106,7 101,S 107,0 101,1 101,4 lOS,S 
99,8 91,S 101,S 108,3 108,2' 107,l 106,6 102,4 100,6 llS,S 
100,2 97,2 98,0 110,2 110,7 109,3 lOS,7 104,S 102,7 117,8 
0,4 -0,3 -3,S 1,7 2,3 2,0 -0,9 2,1 2,1 2,0 
Price indices of intermediate consumption in agriculture from 1973 to 1990 
1984-86=100 
DK D GR E F IRL I L NL p 
39,8 67,2 13,7 31,1 30,S 21,7 19,9 47,9 64,9 : 
46,4 72,4 17,0 34,l 37,9 29,7 26,9 S3,6 68,6 : 
49,8 74,0 19,3 34,9 40,6 36,4 30,8 S9,4 70,3 : 
S4,S 80,4 21,0 38,l 4S,O 44,0 36,6 64,7 76,8 : 
S1,8 82,0 22,9 42,3 so,o S3,l 41,4 66,2 79,2 : 
S1,2 79,0 24,4 44,8 S3,3 SS,4 44,4 66,0 77,3 : 
61,3 84,2 30,9 48,4 S1,9 60,0 49,1 68,l 82,1 : 
71,3 89,l 41,0 S3,S 66,S 68,2 S9,3 74,3 86,8 29,6 
83,S 98,0 49,7 64,8 1S,2 78,S 12,S 82,6 9S,O 37,1 
92,7 101,1 S1,2 71,3 83,S 86,9 82,3 89,S 99,S 4S,8 
98,4 102,0 70,8 83,S 92,3 93,1 91,6 98,3 98,4 63,1 
103,S 104,S 84,2 94,4 99,9 99,7 99,6 103,l lOS,8 86,2 
100,9 101,7 100,l 100,4 101,7 102,2 101,S 100,0 102,1 100,4 
9S,S 93,6 116,l lOS,l 98,S 98,1 99,0 97,0 92,4 113,2 
91,2 88,S 127,2. 109,2 97,1 93,0 91,S 92,3 87,1 117,2 
96,0 88,2 141,7 110,4 100,3 96,0 98,6 96,6 89,3 128,4 
100,S 90,9 1S4,7 112,6 103,S 99,7 102,1 99,7 92,3 134,3 
97,l 92,8 188,7 112,9 102,0 99,9 104,8 100,6 88,8 140,6 
-3,4 2,1 22,0 0,3 ·l.S 0,2 2,6 0,9 -3,8 4,7 
UK EUR 12 
101,6 : 
96,4 : 
96,6 : 
97,6 : 
98,8 : 
98,8 : 
99,7 : 
96,7 97,0 
93,7 96,l 
99,3 97,4 
102,S 99,S 
100,2 99,3 
99,6 99,9 
100,2 100,9 
101,2 102,8 
101,2 103,7 
99,9 104,0 
98,8 104,7 
·l,l 0,7 
UK EUR 12 
28,8 : 
37,0 : 
41,3 : 
S0,3 : 
S8,3 : 
60,7 : 
68,S : 
71,S 71,0 
84,1 80,0 
90,S 86,8 
96,7 93,6 
100,3 100,3 
101,l 101,4 
98,6 98,4 
99,7 97,0 
103,6 99,S 
109,0 103,2 
114,4 104,S 
s,o 1,3 
5 
6 
TableA.27 
B 
1973 46,6 
1974 51,0 
1975 53,9 
1976 60,0 
1977 62,2 
1978 61,0 
1979 65,5 
1980 69,8 
1981 75,1 
1982 84,9 
1983 92,l 
1984 99,1 
1985 100,6 
1986 100,3 
1987 97,2 
1988 99,7 
1989 103,9 
1990 102,5 
" 90/89 ·1,3 
Table A.28 
B 
1973 98,9 
1974 101,0 
1975 93,2 
1976 92,8 
1977 93,2 
1978 95,6 
1979 95,0 
1980 96,6 
1981 98,S 
1982 99,6 
1983 98,9 
1984 101,3 
1985 99,3 
1986 99,5 
1987 95,0 
1988 97,3 
1989 97,3 
1990 93,2 
" 90/89 -4,2 
V aloe indices of intermediate consumption in agriculture from 1973 to 1990 
1984-86:100 
DK D GR E F IRL I L NL p 
33,4 57,0 9,1 16,9 24,8 15,6 14,7 46,4 45,6 : 
36,2 59,4 11,7 20,l 31,8 19,l 20,2 53,8 50,l : 
40,5 62,0 14,6 21,2 32,6 22,3 23,2 58,5 51,7 : 
48,6 72,6 16,4 25,l 38,0 30,l 29,1 69,5 60,0 : 
52,9 77,8 19,1 29,6 43,1 40,l 35,l 66,7 64,3 : 
56,9 77,8 20,9 33,7 48,4 48,2 40,4 61,0 66,6 : 
65,l 87,0 27,l 39,7 55,l 59,7 47,5 62,0 74,5 : 
72,l 91,7 37,7 46,8 64,l 60,5 58,9 68,5 83,3 31,3 
82,3 97,2 47,4 59,8 72,4 73,2 70,2 76,1 89,5 40,8 
92,5 100,5 55,S 68,2 80,9 80,5 79,8 80,5 93,0 49,6 
100,7 104,l 70,8 80,0 90,2 90,7 90,2 97,4 99,9 65,3 
103,5 105,3 84,l 93,2 99,2 97,0 98,4 100,5 102,5 85,3 
101,9 102,1 103,0 99,3 101,2 100,5 100,8 100,7 103,4 100,4 
94,6 92,6 112,9 107,4 99,6 102,5 100,8 98,8 94,1 114,3 
93,6 87,7 129,6 112,9 101,0 93,6 103,6 95,9 89,7 125,7 
96,6 86,7 144,3 118,6 107,0 97,4 105,5 97,7 90,5 135,5 
100,3 88,6 156,9 121,9 112,0 106,8 108,9 102,1 92,8 155,2 
97,3 90,2 184,9 124,4 112,9 109,2 110,7 105,2 . 91,2 165,7 
-3,0 1,8 17,8 2,0 0,8 2,2 1,7 3,0 ·1,8 6,8 
Trends in productivity of intermediate consumption 1) from 1973 to 1990 
1984-86=100 
DK D GR E F IRL I L NL p 
86,3 98,9 121,6 145,7 99,6 102,0 lll,8 98,0 92,7 : 
101,0 102,7 119,l 129,8 94,5 115,4 111,2 97,5 94,S : 
89,1 100,6 116,0 127,l 95,3 123,5 114,6 96,5 93,4 : 
82,3 93,9 lll,6 121,8 90,8 109,3 106,4 84,l 91,5 : 
87,4 93,8 100,7 115,4 90,9 108,4 102,0 91,8 92,0 : 
82,8 93,7 106,5 112,7 92,5 99,0 97,9 101,2 92,3 : 
79,9 89,6 99,9 104,2 95,6 86,3 97,6 101,3 91,7 : 
84,5 91,0 104,3 106,8 93,6 95,7 98,5 97,7 88,8 91,4 
89,0 93,5 101,3 93,3 93,3 90,9 100,5 101,6 94,7 85,5 
92,3 101,7 101,l 95,6 101,4 97,3 98,S 113,7 99,1 90,2 
88,1 96,3 93,8 98,5 98,3 95,9 103,8 98,6 93,3 91,6 
99,2 100,4 97,2 101,0 100,2 104,0 99,8 102,6 100,9 98,2 
98,9 96.S 97,7 103,3 100,3 101,8 100,2 98,l 91,S 100,4 
102,0 103,l 105,3 95,9 99,4 94,6 100,0 99,4 101,7 101,4 
95,4 97,8 96,0 95,8 99,2 99,4 100,0 94,5 98,6 101,2 
101,9 101,6 104,3 102,7 96,9 100,2 96,8 96,5 102,8 92,2 
104,9 102,6 106,0 97,8 97,9 96,8 99,3 96,7 106,4 95,6 
108,3 103,2 101,l 98,8 96,9 100,9 96,9 93,1 107,2 98,2 
3,2 0,6 -4,6 1,1 ·l,l 4,2 -2,4 -3,8 0,7 2,6 
I) v .. v Index of olume of fmal output diVIded by the mdex of olume of mtennediate consumpUon. 
UK. EUR 12 
29,2 : 
35,7 : 
39,9 : 
49,l : 
51,S : 
60,0 : 
68,3 : 
74,9 68,8 
78,7 76,9 
89,9 84,6 
99,1 93,2 
100,5 99,5 
100,7 101,2 
98,9 99,2 
100,8 99,7 
104,8 103,2 
108,9 107,4 
113,0 109,4 
3,8 1,9 
UK. EUR 12 
83,3 : 
85,0 : 
80,6 : 
78,8 : 
83,4 : 
86,3 : 
86,3 : 
91,7 94,9 
94,l 95,0 
95,0 98,6 
91,0 96,9 
100,3 100,2 
98,1 99,5 
101,5 100,4 
96,5 98,4 
95,8 99,4 
97,0 100,2 
100,2 99,8 
3,2 -0,4 
TableA.29 
B DK 
1973 115,4 121,4 
1974 102,8 103,1 
1975 113,l 108,0 
1976 115,4 111,7 
1977 108,3 109,4 
1978 111,l 119,3 
1979 106,3 112,9 
1980 104,4 106,9 
1981 103,7 102,7 
1982 101,7 103.2 
1983 103,7 100,8 
1984 99,l 99,6 
1985 100,2 98,3 
1986 100,7 102,2 
1987 104,3 101,8 
1988 103,1 95,6 
1989 108,6 97,8 
1990 lOS,2 96,S 
" 90/89 -3,l -1,3 
I) ... 
TableA.30 
Trends in terms or trade or agriculture 1) f'rom 1973 to 1990 
1984-86=100 
D GR B F IRL I L NL 
123,9 106,6 88,4 142,1 141,4 113,6 120,3 114,9 
112,6 99,3 88,0 124,8 lOS,6 100,6 104,4 102,7 
120.S 93,9 98,l 124,l 113,8 100,3 102,7 111,6 
122,6 103,9 100,7 125,7 115,9 102,l 102,3 . 113,8 
118,3 106,2 113,6 121,l 118,0 lOS,8 101,8 109,6 
118,8 112,1 119,8 119,9 124,9 111,8 102,6 108,9 
114,1 106,6 117,7 115,3 122,9 112,2 103,8 101,8 
108.S 97,7 111,4 108,3 106,8 lOS,4 98,0 101,4 
106,1 97,3 lOS.S lf17.2 108,0 98,2 95,9 102,0 
103.S 103.2 109,0 106,3 lOS.S 99,4 103,0 100,0 
102,0 98,4 102,S 104,3 106,3 98.2 98,8 102,1 
99,0 101,9 100,2 98,9 101,9 96,8 94,9 97,3 
99,8 101,8 98,2 99,2 96,8 99.S 101,6 99,6 
101,4 97,0 101,6 102,0 101,4 103,7 103,8 103,6 
102,3 91.S 101,7 101,2 111,6 104,4 108,9 lf17,3 
104,7 98.S 99,6 99,3 117,0 104,9 lf17,l 104,1 
108.S 101,9 103,0 102,0 117,4 104,9 112,2 lf17,7 
101,6 100,l 103,0 102,9 104,0 lOS,9 110,6 lf17.S 
-6,4 -1,8 0,0 0,9 -11,4 1,0 -1.S -0,2 
"c:i.t. an. 
p UK 
: 126,9 
: 114,4 
: 123,4 
: 130,2 
: 118.S 
: 117,0 
: 115,8 
131,9 lf17,7 
125,1 109,6 
121,9 108,0 
110,2 104,4 
101,8 102,1 
99,7 98,6 
98,9 99,3 
102,0 104,7 
102,3 101,7 
100,8 103,4 
99,6 99,3 
-1,2 -4,0 
Volume or occupied persons in agriculture in annual work units (A WU) rrom 1973 to 1990 
in 1000 
B DK D GR Bl) F JRL2) I L NL p2) UK 
1973 149,0 189.S 1250,0 1116,0 3(,06,8 2147,0 396,2 34f11.S 12,7 286,0 : 597,1 
1974 143,3 176,3 1198,0 1092,0 3488.2 'Jl118,0 378,8 3336,7 12,2 281,0 : 574,0 
1975 137,2 168,2 1168,0 1068,0 3238,8 2008,0 324,6 3209,l 11.S 277.S 1240,1 558,8 
1976 130.S 162,9 1139,0 1045,0 2985,0 1965,0 318,1 3W.S 10,8 273,7 lUJ0,6 S63,0 
1977 124,9 156,S 1082,0 1022,0 2782,0 1926,0 312,0 3094,4 10,6 265,9 1223,3 SS6,8 
1978 120,8 lSO.S 1059,0 999,0 '111JS,1 1895,0 305,4 3094.S 10,1 259,9 11S7,6 SSS,4 
1979 120,3 144,4 1007,0 978,0 2S21,7 1864,0 297,3 3044,4 9,7 256,5 1210,7 S43,8 
1980 115,6 137,6 987,0 956,0 2323,3 1817,0 289,6 2938,8 9,2 254,3 1202,2 S29,2 
1981 112,4 131,4 974,0 93S,O 2114,3 1768,0 283,8 27Sl,6 8,6 249,3 113S,7 S17.S 
1982 110,2 126,7 9Sl,O 924,0 2036,4 1720,0 279,0 2S93,4 8,3 248,0 1()1)8,1 Sl3,l 
1983 109,4 123,8 927,0 917,0 2003,0 1S71,0 276,1 2645,8 7,9 248,3 1012,2 SOS,2 
1984 108,7 120,3 912,0 918,0 1863,4 1S20,0 21S,9 2S98,7 7.S 246,7 1017,0 soo.s 
1985 106,1 114,7 904,0 931,0 1784,0 1SS4,0 27S,8 2494,l 7,3 24S,4 1020,7 49S,9 
1986 104,8 111,8 890,0 898,0 1691,8 1S09,0 266,0 2473,4 7,0 242,7 942,0 48S,6 
1987 101,6 lOS,l 836,0 849,0 1626,7 14SS,O 257,8 2422,9 6,7 240.S 983,2 473,6 
1988 98,3 101,0 821,0 828,0 1S75,4 1401,0 261,l 2311,4 6,4 237,4 940,7 46S,3 
1989 96,0 98.S ns,o 813,6 1472,9 1349,0 2S6,2 2214,3 6,3 237.S 893.S 4S3,9 
1990 93,6 91.S 748,7 794,1 1383,l 1304.S 259.S 2214,3 6,0 235,l 839,9 44S,3 
" 90/89 -2,5 -1,0 -3,4 -2,4 -6,1 -3,3 1,3 0.0 -4,0 -1,0 -6,0 -1,9 
1> Burostat ellimate for the period 1973 -1979. 
2> Burmtat eatimate. 
BUR12 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
102,8 
102,0 
102,S 
101,0 
98,6 
99,2 
102,3 
104,0 
103,2 
lOS,7 
104,7 
-0,9 
BUR12 
: 
: 
13409,8 
13061,l 
12SS6,4 
12302,8 
11997,8 
llSS9,8 
1()1)81,6 
10608,2 
10049,7 
10088,7 
9933,0 
9622,1 
93S8,l 
9047,0 
8666,7 
8421,6 
-2,8 
7 

